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Vincentio Rahadi Putra NRP. 1423015097. Objektivitas pemberitaan 
kampanye cagub dalam Pilkada Jatim 2018 di surat kabar Harian Bhirawa. 
 Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018 kali ini memiliki dua 
pasang calon, yaitu Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan 
Emil Elestianto Dardak dan Gus Ipul yang berpasangan dengan Puti Guntur 
Soekarno. “Menuju Grahadi” adalah rubrik dalam surat kabar Harian 
Bhirawa yang berisi tentang Pilkada Jatim 2018. Target pembaca Harian 
Bhirawa yang berada diranah birokrasi dan pasangan calon yang berlatar 
belakang birokrasi, membuat peneliti tertarik meneliti objektivitas 
pemberitaannya.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah objektivitas 
pemberitaan, berita, surat kabar, media dan politik, analisis isi. Pendeketan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode analisis isi. Pemberitaan mengenai Khofifah-Emil 
dan Gus Ipul-Puti di surat kabar Harian Bhirawa sebanyak 315 berita. Hasil 
yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan pemberitaan kedua pasang 
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di surat kabar Harian Bhirawa adalah 
objektif.  
Pemberitaan Khofifah-Emil juga memiliki tingkat objektivitas 
tertinggi pada pemberitaannya ditiga indikator, yakni  factualness, cover both 
sides, dan nilai imbang. Pemberitaan Paslon Gus Ipul-Puti memiliki tingkat 
objektivitas lebih tinggi dari Khofifah-Emil pada indikator akurasi, relevan, 
dramatisasi, pencampuran opini dan fakta,  
 




Vincentio Rahadi Putra NRP. 1423015097. Objectivity reporting the 
campaign of candidate the Governor in the East Java elections in Harian 
Bhirawa newspaper.    
 Local election to vote for governor of east java 2018 this time having 
two pairs of candidates, that is Khofifah Indar Parawansa will pair with Emil 
Elestianto Dardak and Gus Ipul will pair with Puti Guntur Soekarno.”Menuju 
Grahadi” is the rubric in the form of a Harian Bhirawa newspaper that 
contains about election of heads of East Java 2018. The  The target of Harian 
Bhirawa reader is bureaucratic and the candidate background also from 
bureaucratic, Therefore, researchers interested in researching the objectivity 
of the reporting. The theory used in this study is the objectivity of news, news, 
newspapers, the media and political, content analysis. The research used 
quantitative approach.  
The method used is content analysis method. Reporting about 
Khofifah-Emil and Gus Ipul-Puti in Harian Bhirawa newspaper as many as 
315 news. The results obtained in the research indicated the news both pairs 
of future Governors and vice Governors in Harian Bhirawa newspaper is 
objective.  
The news of Khofifah-Emil also has the level of objectivity on the 
highest their reporting ini three indicator, that is factualness, cover both sides, 
and value of the draw. The news of Gus Ipul-Puti tend to have a higher than 
Khofifah-emil objectivity on indicators accuracy, relevant, dramatization, 
and  mixing facts and opinions.   
 
Keyword : Objectivity, Khofifah-Emil, Gus Ipul-Puti, Harian Bhirawa 
